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O共通教育センターに関わる事務は、学務部教務課教養 ・共通教育係の
松村周一、竹下哲司、及び川端かおりの3名が担当しています。
共通教育
センターからの
お知らせ
O平 成18年 度前 期 の試 験 は、7月25日(火)よ り始 ま ります 。
*基礎教育科 目及び共通教養 ・副専攻科目(A群):7/25(火)～7/31(月)
専門教育 ・副専攻科 目(B群)【教育地域科学部】:7/25(火)～7/31(月)
専門教育 ・副専攻科 目(B群)【工学部】:7/25(火)～8/3(木)
工学部B群 科目の試験 日程は、通常の時間割とは異なります。後 日掲示等で
お知 らせ しますので、注意 してください。
共通教育の理念 ・目的
特定の分野に偏ることな く、広 く学問の知識や方法を学ぶことを通 じて、総合的な判断力
と行動力をそなえた良識ある社会人として自己を陶冶するとともに、専門教育を通 して学ん
だ知識や技能及び学術等の成果を生かし広く社会に貢献できるような人間の育成をめざす。
(1993年制定、2005年改正)
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編集後記
「GP」とい うキー ワー ドはよ く耳 にしますが、何
者か よ くわ か らな いのがみ な さまの共通 認識で は
な いで しょ うか。 そ こで、 今 回の フォー ラム誌 で
は共通教 育で選定 されたr特 色GP』を採 り上げま
した。 部会長 を拝命 して 間 もな い うち にいきな り
この フ ォーラムの編 集委 員を仰 せつか り、右 も左
も分か らな いうち に作 り上 げま した。 読んで いた
だ ける フォ ーラ ム にな ったか ど うか心 配で す が、
今 回の特 集が共通教 育や特色GPにつ いて再認識の
きっか けになれば何 よ りです。
(編集委員:田 上秀一、高田洋子、石井バークマン麻子)
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